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昭和49年 4 月　新東邦株式会社大阪支店就職（昭和51年 3 月退職）
昭和57年 4 月　京都女子大学漢文・中国語非常勤講師（昭和61年 3 月退職）
昭和58年 4 月　阪南大学中国語非常勤講師（平成元年 3 月退職）





・手旁字の成立について（単著）平成 4 年 8 月（中国研究集刊盁号）












1972年 3 月　大阪大学理学部化学科（1968年 4 月入学）中退








1995年 4 月～1996年 3 月　オレゴン大学客員研究員として留学
　　この間　関西大学、甲南大学、追手門学院大学、國學院大学（集中）で非常勤講師
2000年 4 月　大阪産業大学教養部教授
2004年 9 月～2005年 3 月　コロラド大学に客員研究員として留学






































平成 6 年10月　奈良女子大学文学部英語英米文学科へ内地留学（平成 7 年 3 月迄）
平成 8 年10月　サンディエゴ州立大学へ客員研究員として留学（平成 9 年 3 月迄）
平成20年 4 月　大阪産業大学教養部教授（現在に至る）
そ の 他
昭和52年 4 月　大手前病院付属看護専門学校講師（昭和53年 3 月迄）
昭和52年 4 月　帝塚山大学非常勤講師（平成 8 年 3 月迄）
昭和52年 9 月　奈良女子大学文学部教務補佐員（L.L. 教室助手）（昭和55年 4 月迄）
昭和57年 4 月　大阪樟蔭女子大学非常勤講師（昭和61年 3 月迄）






翻訳　『昔話の形態学』 白馬書房  ウラジーミル・プロップ著
  昭和58年10月  北岡誠司・福田美智代　共訳
  昭和62年 8 月  （上記翻訳本の再版）
　　　『昔話の形態学』（叢書　記号学的実践）　水声社 ウラジーミル・プロップ著
  平成 3 年12月  北岡誠司・福田美智代　共訳
    （上記翻訳本の重版）
　　　その他の翻訳１
論文　『Cliché のコード』　大阪産業大学論集 人文・社会科学編64（1988）
















1992年 4 月－ 8 月　米国フロリダ州立大学客員研究員
1992年 9 月－1993年 3 月　米国南アラバマ大学客員教授
平成6年 4 月　大阪産業大学教授（現在に至る）
平成10年10月－平成12年 3 月　教養部主任
平成12年 4 月－平成14年 3 月　情報科学センター所長
平成14年10月－平成24年 3 月　教養部主任
主な業績
1977年　On ribbon 2-knots of 1-fusion, 
　　　　Math. Sem. Notes Kobe Univ. 5 （1977）， pp59-68.
1987年　Some higher dimensional knots, 
　　　　Osaka J. Math. 24（4） （1987）， pp759-783.
1992年　Stable equivalence of ribbon presentations, 
　　　　J. of Knot Theory and its Ramifications, 1 （1992）， pp241-251.
1995年　Motions of links, and ribbon knots, 
　　　　（Y.Marumoto, Y.Uchida, T.Yasuda ） 
　　　　Michigan Math. J., 42（1995）， pp463-477.
1997年　Complementary space of knots and disks in dimension 4, 
































































　Its Appearance in the British and American Novel…… KANASAKI  Shigeki……（１）
The Relationship between “Self-Management” Practices 
　in Basic Social Skills Acquisition and




Translation and Annotation of “The Nine Chapters
　on the Mathematical Art（九章算術）” Vol. 25 ……………  HARIKAE Toshio……（27）
＜Review＞
A Grammar of“意合”in Chinese ………………………………………  ZHANG Li……
＜Notes＞
The Process of an EPA Indonesian Nurse in Entering Japan, Gaining
　Employment and Returning Home ― Based on a Life Story 
…………………………………………………………………   NAKATANI Junko……（67）
Change of the Agriculture in the City of Aichi after 1990: 
　Investigation into on the Basis of the Enforcement 
　　Basic Law for Urban Agriculture Promotion …………… ISHIHARA Hajime……（77）
An Approach to Phrasal Verbs  ……………………………… FUKUDA Michiyo……（87）
＜Material＞
A Concordance to The Miller’s Prologue and Tale 
　in The Canterbury Tales（2） 
………………………………………………………………………  AZUMA Yoshio……（105）
＜Lecture Note＞
The Work of The Teacher and Found Nature 
　and Teacher Employment Examination 
　　―Teaching profession guide lecture note ― ………  SADAKANE Koichi……（147） 
＜Note＞
A basic study of Shingon Buddhist Tanka …………………   TAJIMA Takanori……（一）
＜Material＞
The Bibliography of Shanghai by RIICHI-YOKOMITSU（6） 
…………………………………………………………………   MURATA Yoshiya……（一九）
（49）
